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Publications récentes
Nous avons énuméré sous cette rubrique les livres récents portant sur les personnes vivant avec
une incapacité. Étant donné qu’il y a très peu de livres publiés en français au Canada sur ce
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PROFESSIONNELLE DES HANDICAPÉS, FRANCE (1997). Emploi et handicap, déjà 10
ans... construisons demain, Paris, L’Harmattan, 104p.
AYMÉ, S., et al. (1996). Handicap et vieillissement: politiques publiques et pratiques sociales, Paris, INSERM,
coll. Questions en santé publique,  347p
BLANC, Alain, dir. (1998). L’insertion professionnelle des personnes handicapées en France: bilan et avenir
d’un demi-siècle d’expérience, Paris, Desclée De Brouwer, coll. Handicaps,  461p.
BRUNELLES, Pierre (1996). Comment vivre avec une personne atteinte d’un handicap moteur, Paris, J.
Lyon, Association des paralysés de France, coll. Comment vivre avec, 150p.
CABRIT, Alain (1998). Handicapés, tous vos droits, 3e éd., Héricy (Seine-et-Marne), Puits fleuri, coll.
Le conseiller juridique pour tous, no 80, 350p.
CANADA. BUREAU DE LA CONDITION DES PERSONNES HANDICAPÉES (1997).
Répertoire des programmes et services fédéraux: personnes handicapées, Version mise à jour, Éd. en gros
caractères, Ottawa, Bureau de la condition des personnes handicapées, 62p.
CANADA. GROUPE DE TRAVAIL FÉDÉRAL CONCERNANT LES PERSONNES
HANDICAPÉES (1996). Donner un sens à notre citoyenneté canadienne: la volonté d’intégrer les
personnes handicapées, Ottawa, Le Groupe, 124p.
CENTRE POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION DANS L’ENSEIGNEMENT (1997).
L’enseignement post-obligatoire pour les personnes handicapées,  Paris, Organisation de coopération et
de développement économiques, Centre pour la recherche et l’innovation dans l’enseignement,
100p.
COSTA, Pierre, Solange LOPEZ et Jacques PÉLISSIER, dir. (1996). Sexualité, fertilité et handicap,
Paris, Masson, coll. Problèmes en médecine de rééducation, 250p.
 EBERSOLD, Serge (1997). L’invention du handicap: la normalisation de l’infirme, Nouv. éd., Paris,
CTNERHI, coll. Flash informations, 308p.
FLASAQUIER, Joseph (1996). Guide pratique de l’évaluation des incapacités, Paris, Gazette médicale, 89p.
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FRATTINI, Marie-Odile,  et al. (1997). À la rencontre des parents âgés ayant un adulte handicapé à charge
à domicile, en Ille-et-Vilaine, Rennes, Observatoire régional de santé de Bretagne, 50p.
FUSTER, Philippe et Philippe JEANNE (1996). Enfants handicapés et intégration scolaire: évolution,
actualisation, limites, Paris, Armand Colin, coll. Formation des enseignants, 136p.
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coll. Connaissances de l’éducation, 200p.
GARDOU, Charles, dir. (1996). Le handicap en visages. 2: Parents d’enfant handicapé, Toulouse, Érès,
coll. Connaissances de l’éducation, 184p.
GARDOU, Charles, dir. (1997). Le handicap en visages. 3: Frères et soeurs de personnes handicapées,
Toulouse, Érès, coll. Connaissances de l’éducation, 189p.
GARDOU, Charles, dir. (1997). Le handicap en visages. 4: Les professionnels auprès des personnes handicapées,
Toulouse, Érès, coll. Connaissances de l’éducation, 251p.
GILLIG, Jean-Marie (1996). Intégrer l’enfant handicapé à l’école, Préface Henri Lafay, Montrouge (Hauts-
de-Seine), Dunod, 232p.
GROUPEMENT DES INTELLECTUELS AVEUGLES OU AMBLYOPES, FRANCE (1997).
Les aveugles dans l’entreprise: quelles perspectives?, Sous la dir. de René Gouarné. Paris, L’Harmattan,
coll. Technologie de l’action sociale, 267p.
GUIDETTI, Michèle et Catherine TOURRETTE (1996). Handicap et développement psychologique
de l’enfant, Paris, Armand Colin, coll. Cursus, série Pédagogique, 189p.
GUYOT, Patrick (1998). La vieillesse des personnes handicapées: quelles politiques sociales?, Paris, CTNERHI,
coll. Flash information, no 225, 168p.
JEANNE, Philippe et Jean-Paul LAURENT (1998). Enfants et adolescents handicapés en France, Paris,
ESF éditeur, coll. Actions sociales, 166p.
LEGAULT, Lucie (1996). L’intégration au travail des personnes ayant des incapacités, Montréal, Wilson &
Lafleur, 220p.
MASUDA, Shirley (1998). The Impact of Block Funding on Women with Disabilities / Incidence du financement
global sur les femmes ayant un handicap, Ottawa, Status of Women Canada, 47p., 57p.
MELENNEC, Louis (1997). L’indemnisation du handicap: pour l’instauration d’un régime unique de
l’invalidité et de la dépendance, Paris, Desclée De Brouwer, coll. Handicaps, 258p.
MICHAUD, Jean-François, M.V. GEORGE et S. LOH (1996). Projections des personnes ayant une
incapacité (limitées au travail / perception), Canada, provinces et territoires, 19932016, Ottawa, Statistique
Canada, Division des statistiques sociales, du logement et des familles, coll. Statistique sur l’équité
en matière d’emploi, 154p.
OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA (1997). Entraves à la communication: un aperçu des
obstacles auxquels sont confrontés les personnes ayant une déficience qui utilisent les transports aériens,
Ottawa, Office des transports du Canada, 78p.
PHILLIPS, Judith Eleri (1996). Travail et prise en charge: évolutions sur le lieu de travail pour les aidants
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l’amélioration des conditions de vie et de travail, 65p.
POIRIER, Donald (1997). Les personnes physiques et les incapacités,  Moncton, Centre international de
la common law en français, École de droit, Université de Moncton, coll. Le common law en
poche, v. 6, 116p.
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RINGLER, Maurice (1998). L’enfant différent : accepter un enfant handicapé, Montrouge (Hauts-de-
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